关于陕西民办高校招生的调查与分析 by 罗立祝 & 李立峰
碎 年第 期











































































































































































































































































































































































































































































































































































中不 断 自我努 力
,





































































办院校年学费在 旧 元一日以刃 元之间
,
高职的年















































































































































































































卜 八 曰 声、 声、 〕 丫 丫
闷































































































































































































































































































〔 李维民 民办教育的理论与实践 〔 陕西人民
出版社
,
以刃 印
责任编辑 黄玉淑 〕
